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MEDVEDEV VS. PUTIN IN KREMLIN-SPONSORED 
ADVERTORIALS IN THE U.S.  AND INDIA
By Evhenia Viatchaninova
Syracuse University
Abstract
7KLVHVVD\H[SORUHVWKHLPDJHPDNLQJRI9ODGLPLU3XWLQYV'PLWUL0HGYHGHYLQWKH.UHPOLQVSRQVRUHG
DGYHUWRULDOVWKH³5XVVLD1RZ´DQGWKH³5XVVLD,QGLD5HSRUW´FLUFXODWHGDVIUHHVXSSOHPHQWVWRThe Washington 
Post, and The Times of India,QGLDLQ$GYHUWRULDOFRQWHQWPHQWLRQLQJHDFKSROLWLFLDQZDVDQDO\]HGXVLQJ
EDVLFTXDOLWDWLYHDQGTXDQWLWDWLYHWHFKQLTXHVDQGVHYHUDOLPDJHPDNLQJPHVVDJHVKLJKOLJKWLQJ3XWLQ¶VYV
0HGYHGHY¶VOHDGHUVKLSZHUHGHGXFHG%RWKDGYHUWRULDOVVHUYHGDVDSODWIRUPIRUPHGLDWHGSXEOLFGLSORPDF\DLPHG
DWLQÀXHQFLQJIRUHLJQSXEOLFV¶SHUFHSWLRQVRI5XVVLD¶VOHDGHUVKLSLQWKHZDNHRIDPDMRUSUHVLGHQWLDOHOHFWLRQ
Key Words
5XVVLD(DVWHUQ(XURSH3XWLQ,QGLDPHVVDJLQJDGYHUWRULDOVHGLWRULDOVMRXUQDOLVPPHGLDUHODWLRQVLPDJH
leadership, public opinion, publics, electrions, campaigns
Although the results of the 2012 presidential race in Russia came as no surprise to many, the intrigue surrounding 
WKHFRXQWU\¶VGRPHVWLFSROLWLFDOVLWXDWLRQZDVKHLJKWHQHGGXULQJWKH\HDUOHDGLQJXSWRWKHHOHFWLRQ)LUVW9ODGLPLU
Putin, then-Prime Minister of Russia, announced his decision to run for a third term as President in late September 
6LPXOWDQHRXVO\3UHVLGHQW'PLWU\0HGYHGHYDI¿UPHGWKDWKHZRXOGDEVWDLQIURPWKHFRPSHWLWLRQ%\
WKDWWLPHWKH5XVVLDQJRYHUQPHQWDOVRNQRZQDVWKH.UHPOLQKDGVHQWDYDULHW\RIPL[HGPHVVDJHVFRQFHDOLQJ
ZKRKDGGHFLVLRQPDNLQJSRZHUDQGZKLFKRIWKHWZROHDGHUVZRXOGDWWHPSWWRVXVWDLQLW6HFRQGIHZH[SHUWV
SUHGLFWHGWKHHOHFWRUDOOLEHUDOL]DWLRQRIWKH5XVVLDQUHJLPHVSDZQHGE\WKRXVDQGVRISURWHVWHUVVZHHSLQJWKURXJK
the central streets of Moscow and other big cities in December 2011 after an allegedly fraudulent parliamentary 
election. This new political movement, similar to the Arab Spring which evolved through social media use and 
WKH,QWHUQHWVSDUNHGWKHELJJHVWDQWLJRYHUQPHQWSURWHVWVLQWKHKLVWRU\RILQGHSHQGHQW5XVVLD,QUHVSRQVHWKH
.UHPOLQDOORZHGIRUPRUHIUHHGRPRIVSHHFKDQGWKHOHDGHURIWKHRSSRVLWLRQ%RULV1HPWVRYDSSHDUHGRQVWDWH
RZQHGWHOHYLVLRQIRUWKH¿UVWWLPHLQDGHFDGH$GGLWLRQDOO\0LNKDLO3URNKRURYHPHUJHGRQWKHHOHFWRUDO¿HOGDV
a potential competitor to Putin.  
'DQLHOOH/XVVLHU³7KH)DLOXUHRI'HPRFUDF\LQ3RVW6RYLHW(XUDVLD´VHPLQDU.HQQDQ,QVWLWXWH:DVKLQJWRQ'&-XQH
'DQLHOOH/XVVLHU³7KH)DLOXUHRI'HPRFUDF\LQ3RVW6RYLHW(XUDVLD´VHPLQDU.HQQDQ,QVWLWXWH:DVKLQJWRQ'&-XQH
1
2
7KLVHVVD\GRHVQRWDWWHPSWWRDQDO\]HWKHSUHVLGHQWLDOFRPSHWLWLRQLQ5XVVLDEXWGUDZVFRQFHSWXDOO\RQWKLV
WKHPH,WIRFXVHVRQRQHQDUURZDVSHFWRIWKH.UHPOLQ¶VSXEOLFGLSORPDF\PHGLDWHGSXEOLFGLSORPDF\LQWKH
United States and India, implemented through advertorials, paid-for content disguised as editorial material.   More 
VSHFL¿FDOO\WKLVHVVD\LVEDVHGRQDSXEOLFGLSORPDF\VWXG\FRQGXFWHGLQ)HEUXDU\0DUFKZLWK*X\-*RODQ
associate professor of public relations and public diplomacy at Syracuse University.   Using content analysis 
WHFKQLTXHVWKHUHVHDUFKHUVSHUIRUPHGDTXDQWLWDWLYHDVVHVVPHQWRINH\IUDPHVDQGDWWULEXWHVRI.UHPOLQVSRQVRUHG
and -circulated advertorials Russia Now and Russia India Report. These advertorials, which were included as 
free supplements to The Washington Post and The Times of IndiaQHZVSDSHUVDUHDFFHVVLEOHRQ5XVVLD¶VSXEOLF
GLSORPDF\PHGLDRXWOHW¶VZHEVLWHRussia Beyond the Headlines7KHVWXG\DQDO\]HG-DQXDU\'HFHPEHU
HGLWLRQVRIWKHDGYHUWRULDOVWHQRIRussia Now and six of Russia India ReportZLWKDQLQGLYLGXDOQHZVLWHPEHLQJ
DXQLWRIDQDO\VLV,QWRWDOQHZVLWHPVUDQJLQJIURPUHJXODUQHZVDUWLFOHVDQGEULHIVWRRSHGVDQGEORJHQWULHV
were examined.
 
8QOLNHWKHDIRUHPHQWLRQHGSXEOLFGLSORPDF\VWXG\WKLVHVVD\IRFXVHVRQH[DPLQLQJLPDJHSURGXFLQJPHVVDJHV
surrounding Medvedev and Putin in 2011. By highlighting certain characteristics and actions of these politicians, 
PDGHVDOLHQWYLDWKHDGYHUWRULDOV¶DJHQGDVHWWLQJFDSDELOLWLHVWKLVHVVD\DLPVWRH[SORUHWKHGLIIHUHQFHVDQG
FRPPRQDOLWLHVLQOHDGHUVKLSLPDJHVSRQVRUVKLS3ROLWLFDOVFLHQWLVWVKDYHVWXGLHGWKHHIIHFWVRIDOHDGHU¶VLPDJHRQ
GRPHVWLFSXEOLFRSLQLRQEXWSXEOLFGLSORPDF\VFKRODUVKDYH\HWWRH[SORUHWKHSRWHQF\RIVXFKSHUVRQVSHFL¿F
IUDPHVRQWKHIRUHLJQSHUFHSWLRQVRIDFRXQWU\¶VLPDJH
7KHTXDQWLW\RIGLUHFWDQGLQGLUHFWPHQWLRQVUHJDUGLQJHDFKSROLWLFLDQDQGWKHQDWXUHRIVXFKFRYHUDJHLVLPSRUWDQW
LQDZLGHUFRQWH[W7KHPHQWLRQZDVGLUHFWZKHQWKHOHDGHU¶VFRPPHQWVRURSLQLRQVRQDSDUWLFXODUVXEMHFWZHUH
prominently featured in the news item. It was indirect when there was only a scarce mentioning of the leader, 
putting him in a rather passive position.   The nature of the coverage was considered negative if the leader himself, 
KLVDFWLRQVRUKLVSROLFLHVZHUHFULWLFL]HGQHXWUDOZKHQLWZDVQRWSRVVLEOHWRLGHQWLI\WKHXQGHUO\LQJVHQWLPHQW
and positive when the leader, his actions, or his policies were described in a positive manner.
,QHDFKDGYHUWRULDO0HGYHGHYDSSHDUHGLQSHUFHQWRIWKHQHZVZLWKPRUHGLUHFWPHQWLRQVWKDQLQGLUHFW,Q
SHUFHQWRIWKHDGYHUWRULDOVIURPRussia Now, the president was portrayed positively, and he was portrayed 
QHJDWLYHO\LQSHUFHQW,QWKHRussia India Report0HGYHGHYZDVGHSLFWHGLQDSRVLWLYHOLJKWLQSHUFHQWRI
DOOWKHFDVHV0HDQZKLOHWKHIUHTXHQF\RI3XWLQ¶VDSSHDUDQFHLQWKHDGYHUWRULDOVODJJHGEHKLQG0HGYHGHY¶VWKH
3ULPH0LQLVWHUZDVPHQWLRQHGLQSHUFHQWRIWKHQHZVLWHPVIURPRussia Now and 10 percent of those from 
the Russia India ReportDQGVXFKPHQWLRQVZHUHODUJHO\LQGLUHFW6LPLODUO\WR0HGYHGHY¶VSRUWUD\DOWRWKH,QGLDQ
SXEOLFV3XWLQ¶VSHUVRQDDQGDFWLRQVZHUHIUDPHGSRVLWLYHO\LQSHUFHQWRIWKHQHZV%\FRQWUDVWRussia Now 
GHSLFWHG3XWLQLQDPXFKPRUHEDODQFHGZD\SRVLWLYHPHQWLRQVWRRNXSSHUFHQWRIWKHQHZVDQGWKHQHJDWLYH
PHQWLRQVZHUHSUHVHQWLQSHUFHQW
6XUSULVLQJO\0HGYHGHYZDVPHQWLRQHGPRUHIUHTXHQWO\WKDQ3XWLQERWKGLUHFWO\DQGLQGLUHFWO\DQGKLVFRYHUDJH
ZDVPRUHSRVLWLYHLQERWKDGYHUWRULDOV3XWLQRQWKHRWKHUKDQGDSSHDUHGLQWKHQHZVOHVVIUHTXHQWO\RIWHQ
HYRNLQJVKDUSFULWLFLVP6SHFXODWLRQVRQZKRZRXOGUXQIRU3UHVLGHQWDQGXOWLPDWHO\UXOHWKH.UHPOLQZHUHUDLVHG
throughout all issues of both advertorials, without a clear preference given to either candidate.
The Indian supplement provided one-sided coverage in favor of both politicians, whereas the U.S. advertorial 
allowed for negative frames, especially pertaining to the Prime Minister. Whenever both politicians were 
mentioned in tandem,   there was no clear pattern as to which politician was portrayed more favorably. This 
%RQJ+\XQ.LP<RUJR3DVDGHRVDQG$UQROG%DUEDQ³2QWKH'HFHSWLYH(IIHFWLYHQHVVRI/DEHOHGDQG8QODEHOOHG$GYHUWRULDO)RUPDWV´
Mass Communication and Society 4QR
7KLVVWXG\UHVXOWHGLQDSDSHU³7KH$GYHUWRULDODVD7RRORI6WUDWHJLF3XEOLF'LSORPDF\5XVVLD¶V2XWUHDFKLQ,QGLDDQGWKH86$´FXUUHQWO\
under review.
³7KH3URMHFW´ Russia Beyond the HeadlinesKWWSUEWKUXDUFKLYHVKWPO!Russia Beyond the Headlines is produced by 
.UHPOLQIXQGHGSDSHURIUHFRUGDQGGDLO\QHZVSDSHU5RVVL\VND\D*D]HWD
7KHIROORZLQJH[FHUSW³7KHQHZVZLOOFKHHUEORJJHULQFKLHI3UHVLGHQW'PLWU\0HGYHGHY¿WWLQJQHDWO\DVLWGRHVLQWRKLVPRGHOWR
WUDQVIRUPWKH5XVVLDQHFRQRP\´LOOXVWUDWHVDQLQGLUHFWPHQWLRQRI0HGYHGHY³7RS5DQNLQJIRU<DQGH[DQG.DVSHUVN\´Russia Now 
0RVFRZ5XVVLD0DUFK
  This also includes the visual elements, such as photographs and political cartoons.
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¿QGLQJHODERUDWHGLQPRUHGHWDLOLQWKHGLVFXVVLRQVHFWLRQOHDGVWRWKHFRQFOXVLRQWKDWDGYHUWRULDOVWDIILQ5XVVLD
VHJPHQWHGWKHLUWDUJHWSXEOLFVEDVHGRQWKHKLVWRU\RI5XVVLD¶VIRUHLJQUHODWLRQVZLWKWKH8QLWHG6WDWHVDQG,QGLD
and public opinion regarding Russia in each of those nations.
Tsar Putin Vs. Medvedev 2.0
:KLOHLPDJHPDNHUVZRUNLQJIRU0HGYHGHYDSSDUHQWO\DFFHSWHGWKHFKDOOHQJHSRVHGE\WKHJOREDOIUDPLQJ
FRPSHWLWLRQWRVKDSH0HGYHGHY¶VLPDJHWRFRQIRUPZLWKPDLQVWUHDPGHPRFUDWLFSULQFLSOHVDQG:HVWHUQSROLWLFDO
FXOWXUH3XWLQ¶VFRQVXOWDQWVGLGQRWDWWHPSWWRGLVJXLVHWKH3ULPH0LQLVWHU¶VDXWRFUDWLFZURQJGRLQJVDQGORZ
OLNHDELOLW\DPRQJLQWHUQDODQGH[WHUQDOSXEOLFVGHVSLWHEHLQJJLYHQDXQLTXHO\FRQWUROOHGDGYHUWRULDOPHGLD
SODWIRUP7KLVLVQRWWRVD\KRZHYHUWKDWWKHUHKDGEHHQQRHIIRUWPDGHWRGHPRQVWUDWHDKXPDQHVLGHRI5XVVLD¶V
³JRRGWVDU´
7KHPDMRULW\RIQHZVLQERWKDGYHUWRULDOVPHQWLRQLQJ0HGYHGHYGHDOWZLWKHFRQRPLFRU¿QDQFLDOLVVXHVDQG
RIWHQFLWHGWKH3UHVLGHQW¶VSXVKIRUOLEHUDOHFRQRPLFUHIRUPVDOVRNQRZQDVPRGHUQL]DWLRQ7KHUHIRUHLWLVQR
VXUSULVHDQLPDJHRIDOLEHUDOHFRQRPLFFUXVDGHUZDVPROGHGE\SRVLWLYHKHDGOLQHV³8QYHLOLQJKLVYLVLRQRI
OLEHUDOL]LQJVWDWHFRQWUROOHGHFRQRP\0HGYHGHYDVNVLQYHVWRUVWRWDNHFKDUJHDQGSLWFKHVVWURQJO\IRUUHIRUPV´
UHIHUHQFHVWRFRQFUHWHSROLF\DFWLRQV³3UHVLGHQW'PLWU\0HGYHGHY¶VSODQWRWXUQ0RVFRZLQWRDJOREDO¿QDQFLDO
KXEWRRNDQRWKHUVWHSIRUZDUGZLWKWKHIRUPDWLRQRIDPHPEHUDGYLVRU\ERDUGFRQVLVWLQJRIPDMRU:DOO6WUHHW
EDQNHUV´DGRPHVWLFH[SHUWHQGRUVHPHQW³(FRQRPLVWVDJUHHWKDW3UHVLGHQW'PLWU\0HGYHGHY¶VWHUPLQRI¿FH
ZDVGHFLVLYHLQWHUPVRIGLVPDQWOLQJWKHODVWUHPQDQWVRIWKH6RYLHWVRFLDOV\VWHP´RUDIRUHLJQHQGRUVHPHQW
IURPD86&(2³,WLVWKHVDPHODQJXDJHWKDWD86SUHVLGHQWZRXOGXVH,WZDVDQH[FHOOHQWVSHHFKDQG,
KDYHQ¶WKHDUGDVLQJOHFULWLFLVP«DFOHDUVLJQWKDWPRGHUQL]DWLRQLVJRLQJIRUZDUG´
0HGYHGHY¶VSURJUHVVLYHWKLQNLQJDQGWHFKQRORJLFDOVDYY\ZHUHHPSKDVL]HGLQQXPHURXVDUWLFOHVUHJDUGLQJ
GHYHORSPHQWRID³5XVVLDQ6LOLFRQ9DOOH\´LQ6NRONRYRRUDQXPEHURIIUHHHFRQRPLF]RQHVLQWKH5XVVLDQ
Federation. Moreover, statements describing his personal affection for widgets and the Internet were innocuously 
SODFHGLQVHYHUDOQHZVLWHPVGHDOLQJZLWKWKHHFRQRP\GRPHVWLFSROLWLFVDQGKXPDQLQWHUHVW([DPSOHVLQFOXGH
³3UHVLGHQW'PLWU\0HGYHGHYKDVEHHQSLFWXUHGDWSRZZRZVFDUHVVLQJKLVWDEOHWZKLOHDOOWKH6RYLHWHUDPLQLVWHUV
VFULEEOHGLQWKHLUFKHHV\OHDWKHUHWWH$6QRWHERRNV´DQG³7KH,QWHUQHWKDVDSRZHUIXOFKDPSLRQLQWKHIRUPRI
3UHVLGHQW0HGYHGHY5XVVLD¶VµEORJJHULQFKLHI¶KDVUHSHDWHGO\LQVLVWHGWKDWKHZLOOQRWDOORZFHQVRUVKLSRIWKH
,QWHUQHW´
7KHGHPRFUDWLFRULHQWDWLRQRIWKH5XVVLDQ3UHVLGHQWZDVFRQYH\HGWKURXJKSROLF\VWHSVKHWRRNWR¿JKWFRUUXSWLRQ
LQFUHDVHWUDQVSDUHQF\LQJRYHUQDQFHDQGGHIHQGKXPDQULJKWVDVLOOXVWUDWHGLQWKHIROORZLQJPHQWLRQV
 ³0HGYHGHYSURSRVHGWKHXSJUDGHRIWKHHOHFWURQLFYRWLQJV\VWHPWRHQKDQFHWKHWUDQVSDUHQF\´
 ³0HGYHGHYKDVWDNHQWKH0DJQLWVN\FDVHXQGHUKLVSHUVRQDOFRQWURO0HGYHGHYKDVPDGH¿JKWLQJ 
 FRUUXSWLRQWKHFHQWHUSLHFHRIKLVSUHVLGHQF\´
 ³5HSRUWLQJFDQVWLOOEHWKHPRVWGDQJHURXVEXVLQHVVEXWVRPHVD\WKHDWPRVSKHUHLVLPSURYLQJXQGHU 
 0HGYHGHY´
It is noteworthy that mentions of what the President accomplished were not followed by a rigorous policy   
analysis in the majority of materials.
9ODGLPLU3XWLQZDVODEHOHGD³JRRGWVDU´LQ.RQVWDQWLQYRQ(JJHUW³7KH,QWHUQHW*HQHUDWLRQ´Russia Now0RVFRZ5XVVLD'HF
2011.
2YHUDTXDUWHURIDOOWKHDQDO\]HGFRQWHQWUHYROYHGDURXQGHFRQRPLFLVVXHVZKLFKIXOO\FRPSOLHVZLWKWKHSULQFLSOHVRI3XWLQ¶V³HFRQRPLF
GLSORPDF\´LQWKH8QLWHG6WDWHVDQG,QGLDODLGRXWLQKLVSUHHOHFWLRQDGGUHVV9ODGLPLU3XWLQ³5XVVLDDQGWKH&KDQJLQJ:RUOG´57
)HEKWWSUWFRPSROLWLFVRI¿FLDOZRUGSXWLQUXVVLDFKDQJLQJZRUOG!
1LNRODXVYRQ7ZLFNHO³3UHVLGHQW¶V&KRLFH0RUH3RZHUWR,QYHVWRU´Russia India Report0RVFRZ5XVVLD-XQ
³.UHPOLQ+LUHV:DOO6WUHHW%DQNHUV´Russia Now0RVFRZ5XVVLD0DUFK
'PLWU\%DELFK³1HZ3DUW\RQWKH+RUL]RQ´Russia Now0RVFRZ5XVVLD'HF
1LNRODXVYRQ7ZLFNHO³0HGYHGHY6SHHFK,QVSLUHV,QYHVWRUV´Russia Now 0RVFRZ5XVVLD-XQ
-HQQLIHU(UHPHHYD³)DFH7LPHZLWKWKH,SDG´Russia Now 0RVFRZ5XVVLD-XQH
7LP*RVOLQJ³<DQGH[5XVVLD¶V*RRJOH/DXQFKLQJ,32RQ1$6'$4´Russia Now 0RVFRZ5XVVLD0D\
$OHNVHL0RUR]RY³7HFKVDYY\3ROOV*HW5HDG\IRU2SWLF6FDQ9RWLQJ6\VWHP´Russia India Report0RVFRZ5XVVLD2FW
*DOLQD0DVWHURYDDQG9ODGLPLU5XYLQVN\³:KR.QRZV:KHUH,:LOO%H6RRQ´Russia Now0RVFRZ5XVVLD0D\
9HURQLND'RUPDQ³)RU-RXUQDOLVWV6PDOO5LSSOHVRI&KDQJH"´Russia Now 0RVFRZ5XVVLD$XJ
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,QFRQWUDVWWR0HGYHGHY¶VSURGHPRFUDWLFOHDQLQJWKHQHZVLWHPVSRUWUD\HG3XWLQDVDVWURQJOHDGHUZKREDUHO\
QHHGHGWRVROLFLWDGYLFHIURPKLV3UHVLGHQWRUSXEOLFRSLQLRQEHIRUHPDNLQJDSROLF\GHFLVLRQ+HDGOLQHVVXFKDV
³,W¶VKDUGHUDQGKDUGHUIRUDIUHHVHOIVXI¿FLHQWSHUVRQWREUHDWKHLQ3XWLQ¶V5XVVLD´³3XWLQLVDWWHPSWLQJWRWU\WR
KRDUGDOOSRZHUWRKLPVHOI´DQG³,W¶VHDVLHUWRJRDIWHUµJRDWHHGSHRSOH¶>DV3XWLQFDOOVRSSRVLWLRQDFWLYLVWV@WKDQ
DZRUNHGXSFURZGRIIRRWEDOOIDQDWLFV´LOOXVWUDWH3XWLQ¶VLQWROHUDQFHRIKLVPXOWLSOHGLVVHQWHUVEHWKH\RI¿FLDO
RSSRVLWLRQRUFLWL]HQDFWLYLVWV
/LNH0HGYHGHY3XWLQWUDQVFHQGVWRWKHOHYHORIDYLVLRQDU\UHIRUPHULQWKHPHVVDJHV)RUH[DPSOHDQ
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Despite the negativity associated with Putin on the pages of Russia Now, there was room for showing the prime 
PLQLVWHU¶VKXPDQHVLGH0DWHULDOVDERXW3XWLQ¶VHQGRUVHPHQWRIDQDUWKRXVHPRYLHWKDWZDVGHQLHGIXQGLQJE\
WKH0LQLVWU\RI&XOWXUHKLPVLQJLQJ³%OXHEHUU\+LOO´DWDFKDULW\HYHQWIRUFKLOGUHQRUDEULHIPHQWLRQRIKLV
healthy diet,   seem to contain relationship-building rather than real news value, and therefore can be regarded as 
FRQWULEXWLQJWR3XWLQ¶VLQWHUQDWLRQDOFHOHEULW\SROLWLFLDQLPDJHPDNLQJSURFHVV
Discussion
For Russia, the period of heavy, one-sided, Soviet-style propaganda seems to be over, giving way to much more 
QDUURZO\GH¿QHGDQGGLVJXLVHGUHDGVWUDWHJLFSXEOLFGLSORPDF\SURJUDPVLPSOHPHQWHGYLDWKHXVHRILQQRYDWLYH
FRPPXQLFDWLRQSODWIRUPVDQGDXGLHQFHVHJPHQWDWLRQ2XWVRXUFLQJPHGLDUHODWLRQVWRIRUHLJQSXEOLFUHODWLRQV
¿UPVDQG¿QDQFLQJ5XVVLD¶VRZQUDGLRDQGLQWHUQDWLRQDO79EURDGFDVWLQJVHHPVWREHLQVXI¿FLHQW7KH5XVVLDQ
JRYHUQPHQWQRZIXOO\XWLOL]HVWKHSRZHURIWKHIRUHLJQSUHVVWRDIIHFWUHSXWDWLRQZKLOHFUHDWLQJQHZPHGLD
DGYHUWRULDOVVSHFL¿FDOO\DLPHGDWFRPPXQLFDWLQJ.UHPOLQVSRQVRUHGIUDPHVWRYDULRXVH[WHUQDOSXEOLFV
6RPHRIWKHIUDPHVEDFNHGE\WKH5XVVLDQJRYHUQPHQWLQFOXGHWKRVHVKDSLQJH[WHUQDOLPDJHVRI0HGYHGHYDQG
3XWLQWZROHDGHUVZKRDUHH[SHFWHGE\VRPHWRVWD\LQSRZHUIRU\HDUVWRFRPH*LYHQWKHUHVXOWVRIWKHUHFHQW
presidential election, it may seem counter-intuitive that the former president would be portrayed much more 
IDYRUDEO\FRQWUDVWHGZLWKWKHXOWLPDWHZLQQHURIWKHHOHFWLRQ<HWDPRUHFULWLFDODSSUDLVDORI3XWLQEHFRPHVFOHDU
if the history of foreign policy development between Russia, the United States, and India, along with the politics of 
advertorial placement, is considered.
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QRZRQGHUWKDW.UHPOLQVWUDWHJLVWVGLGQRWFRPHXSZLWKDQ\XQXVXDOLPDJHPDNLQJVWRULHVDERXWWKHIRUPHU
SUHIHUULQJWREDODQFHSRVLWLYHDQGQHJDWLYHFRYHUDJHWRUHLQIRUFHWKHH[LVWLQJLPDJHWKDW5XVVLD¶VUHDOUXOHU
holds in the West. Ultimately, placing an advertorial with one-sided positive coverage of Russia and Putin in 
The Washington Post would be detrimental to the objectives of Russian public diplomacy, as there are reasons to 
EHOLHYHWKDWUHDGHUVKLSRIWKHVHQHZVSDSHUVZKLFKLQFOXGHV86SROLF\PDNHUVZRXOGLGHQWLI\LWDVSURSDJDQGD
DQGWKHUHIRUHQRWEHUHFHSWLYHWR.UHPOLQJHQHUDWHGIUDPHV
,QGLDQSXEOLFVRQWKHRWKHUKDQGPD\H[KLELWDKLJKHUWROHUDQFHRIELDVHGFRYHUDJHDERXW5XVVLDDV³,QGLDVHHV
5XVVLDDVDWLPHWHVWHGIULHQG´GDWLQJEDFNWRZKHQ,QGLDZDVRQHRIWKH8665VDWHOOLWHV6LQFHWKHWZR
states have been pursuing a strategic partnership, and in 2010 they started to focus on building a special and 
privileged strategic partnership. 
Finally, the differences in the image-projection of the two leaders should be interpreted in the prism of a public 
GLSORPDF\FRQFHSWWKDWSULRULWL]HVORQJWHUPUHODWLRQVKLSEXLOGLQJRYHUVKRUWWHUPDGYRFDF\,QRWKHUZRUGV
.UHPOLQVWUDWHJLVWVZHQWEH\RQGPHUHO\JHWWLQJWKHVLQJOHSRVLWLYHPHVVDJHRXWHLWKHUIRU0HGYHGHYRUIRU3XWLQ
Instead they started a two-way conversation with diverse publics in fourteen countries.    Whether relationships 
IRVWHUHGE\VXFKFRPPXQLFDWLRQZLOOEHGXUDEOHDQGEHQH¿FLDOIRUWKH5XVVLDQVWDWHDQGLWVIRUHLJQSXEOLFVPXVW
EHH[SORUHGIXUWKHULQWKHFRQWH[WRI5XVVLD¶VZLGHUSXEOLFGLSORPDF\HIIRUWVORFDOSXEOLFRSLQLRQDQGWKHPHGLD
landscape in a given state.  
³,QGLD5XVVLD5HODWLRQV´0LQLVWU\RI([WHUQDO$IIDLUVRI,QGLD-DQKWWSPHDLQGLDQLFLQP\VWDUWSKS"LG !
,ELG7KLVLVWKHQDPHRIWKHQHZGRFXPHQWOD\LQJRXWSULQFLSOHVRI5XVVLD,QGLDUHODWLRQV
  The two-way communication is enabled via more conventional letters to the editor and op-eds published in the advertorials, as well as 
Russia Beyond the Headlines social media.
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